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Ancho del bajo 
DELANTERO 





De A a 1, la mitad de la medida de caderas menos 1 cms. 
De A a B, el largo total 
El punto 24, a 8 cms. del punto 1 
Escuádrese por A - B, los puntos 24, 1 y B. 
De 1 a 3 , 1 cm. 
De 3 a 2, la mitad de la medida de caderas, más 2 ½ cms. 
De 2 a 4, la mitad de un sexto de caderas. 
Escuádrese 2 hasta 14, por la I í nea 3 - 4 
De 2 a 14, 4 cms. 
El punto 6, a la mitad de 3 a 4. 
Tómese la distancia que hay de 1 a 6, y esta misma distancia, aplíquese 
de A a 28. 
Un ase con una recta 28 con 6 pro Ion , -:¡ndo esta línea hasta 8. 
Esta será la línea de quiebre del pa'l 'P. 
Tómese la medida de 6 a 2, y esta · · · menos 2½ cms. , aplíquese 
desde 28 a C. 
Unase con una recta C con 14. 
3 
Trácese la curva desde 14 hasta 4, como se demuestra. 
De Ca 12, la mitad de la medida de cintura, más 3½ cms. 
Unase con una curva pronunciada dando la forma de cadera, desde 12 
hasta el punto 3. 
Elévese en 12, 1 y ¼ de cms. hasta 12', y siguiendo la trayectoria de la 
curva de la cadera, igual que en el dibujo. 
Trácese una ligera curva, uniendo 12' hasta 28. 
De 8 a 9, la mitad del ancho del bajo. 
Igual de 8 a 7. 
Unase 4 con 7 y 3 con 9. 
Desde unos 5 cms. de 9, empiécese el redondeado de la abertura del 
costado y como puede verse en el dibujo. 
En el punto 8 del bajo, éntrese 1 cms. y márquese la forma que puede 
apreciarse. Márquese todo como en el dibujo. 
PIEZA TRASERA 
Prolónguese la línea del trazado del delantero C - A hasta G. 
De 28 a D, 3½ cms. 
De 2 a R, 2 cms. 
Unase con una recta D con R. 
De O a G, la mitad de la medida de cintura más 2 cms. 
Tómese la distancia de 30 a 31 en el delantero déjese pasar esta medida 
en el punto 32, y aplíquese hasta 33, la mitad de la medida de la cadera 
más 2 cms. 
Unase G con 33, mediante una línea curva, más o menos pronunciada 
según la forma de cadera de la cl iente. 
De 3 a H, 1 ½ cms. 
Trácese el resto del costado desde 33 pasando por H y como se demuestra. 
De R a 4, la mitad de un sexto de la medida de caderas más 2 cms. 
De 4 a M, 2½ cms. De K a M la misma medida de 2 a 4. 
Trácese la línea desde 6 pasando por M hasta K. 
Desde 32, empiécese ya suavemente la curva de la línea del fondi llo del 
pantalón. 
Tómese la distancia en el delantero de la entrepierna 4-7, y aplíquese 
desde Ka J, menos ¾ de cms. El punto J, a 1 ½ cms. desde 7. 
Trácese la forma del bajo como se indica. 
De O a L, 2½ cms. 
Unase G con L. 
Márquese todo como en el dibujo. 
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Escuádrese 1 - 2 - 3 
Tómese la medida que hay en el pantalón y en la cintura desde C a 12', 
más la de L a G, y sin descontar costuras, y que será aproximadamente 
de unos 5 cms. mayor que la cintura que tiene la cliente. 
Aplíquese esta medida encontrada de 2 a 3, menos 3 cms. 
Escuádrese 3 hasta 4. 
De 3 a 5, 1 O cms. 
De 3 a 6, 15 cms. 
Unase 5 con 6, para facilitar el trazado. 
Por la línea 5 - 6 escuádrese 6 - 7 
De 6 a 7, 2½ cms. para ayudar el trazado. 
5 
Trácese una curva como puede apreciarse en el dibujo, quedando marcada 
la línea 5·_ 7 - 2. 
E~cuádrese 5 - 8 por 6 - 5. 
De 5 a 8, 6½ cms. 
Igual de 2 a 9. 
Trácese la línea 9 - 8, paralela a la 2 - 7 ·· 5. 
De 9 a 10, ¾ cms. 
Unase 1 O con 2º. 
Contrólese si la distancia 5 - 7 - 2, coincide con la parte superior del 
pantalón teniendo en cuenta las costuras. 
Contrólese también si la distancia 8 - 1 O y descontando las costuras, es 
la medida de cintura de la cliente, pudiéndose equilibrar esta medida por 
lalínea10-2. 
El punto 2 es el que ha de coincidir con el L de la pieza trasera, y el punto 
5 con el C del delantero. 
ESTE MISMO MODELO CON PLIEGUES 



























Si se desean estos shorts con pliegues en la cintura, márquense en la 
cantidad deseada. Generalmente el central de 3½ cms., y de 2½ cms. el 
lateral. El total de estas cantidades, 6 cms. dese el suplemento en el costa 
desde 12' y como se indica en líneas de rayitas, en el dibujo adjunto y a 
morir bajo. Con ello se conseguirán fácilmente estos pliegues, de forma 













Escuádrese A - 8 - C 
.. f7 12 
de A a 1, la mit.ac oe .a ~ ce ~--:~~~--f!jt:~--t·!.._-1 
caderas menos • =ms 
de A a 8 larso ·o:-.a 
El punto 2~ e 8 cr.s ce :e: 1. 
Escuádrese oo-- A-3 e :;...-:o • y 8 . 
De 1 a 2, la rae ae a ~:da de 
la cadera , más 1 ·~ cris 
De 2 a 4, la mi1ad ce sexto de 
la medida de cadera_ 
Escuádrese 2 hasta • ¿ por la I í nea 
1 - 4. 
De 2 a 14, 4 cms. 
El punto 6 en la mitad de 1 - 4 . 
• • 
Escuádrese el punto 6 hasta la cintura punto 5 y hasta la bota el punto 8, 
esta línea será la línea de quiebre. 
De 5 a C apl íquese la medida 6-2, menos 1 cm. 
Unir Ca 2 en línea recta. 
Trácese la curva desqe 14 hasta 4 , como se demuestra. 
De C a 12 la mitad de la medida de cintura, más 3½ cms. 
Unase con una curva pronunciada dando la forma de cadera, desde 12 
hasta el punto 1. 
Elévese de 12 a 12', 1,25 cms. y siguiendo la curva de cadera igual que 
en el dibujo. Unase 12' a 5 en una curva. 
De B a 8 la misma media de 1 a 6. 
~ De 8 a 9, mitad de~añcho _de bota, esta misma medida de 8 a 7. 
- De 8 a...10-la-tércera parte del largo total, más 5 cms. 
De 1 Oa 15 la misma medida de 1-6. 
De 15 a 22 la tercera parte de la medida de cad~ras. menos 4 cms. 
Tómese la distancia que queda de 15 a 22 y esta misma medida aplíquese 
de 15 a 11 . 
7 
Unase con una recta 7 con í 1. 
De 4 a 11 , una curva como puede apreciarse en el dibujo. 
La línea punteada 30 - 31 a 10 cms. y paralela a la línea 1 - 2. 
La abertura 17 a 2 ½ cms. del punto 5 y cortada con una profundidad de 
i 6 cms. aproximadamente. En esta abertura se colocará una tapeta en la 
parte superior y una vista en la inferior. 
DiEZA TRASERA 
Prolónguese la línea del trazado del delantero C - A hasta G. también las 
líneas de rodillas y bota. 
De C a D, un sexto de· la medida de caderas menos 4 cms. 
De 2 a R. 2½ cms. 
Unase con una recta D con R. 
De Da o·, 1 cm. 
Dese la forma que se indica en esta I ínea desde o· a encontrar la l ínea D- R. 
De o· a G, la mitad de la medida de cintura más 4 cms. 
Tómese la distancia de 30 a 31 en el delantero, déjese pasar esta medida 
en el punto 32 y aplíquese hasta 33 la medida de posaderas más 2 cms. 
De 9 a H, 1 ½ cms. 
Unase mediante .uri:=t recta el punto 33 con H. 
Desde G hasta 33, trácese la curva de la cadera. 
Tómese la medida en el delantero de 1 a 12· y esta medida aplíquese 
desde Ñ hasta G. 
De 7 a l. 1 ½ cms. 
De 11 a J. 2 ½ cms. 
De R a K, la cuarta parte de la medida de caderas. 
Tómese la medida en el delantero de 11 a 4 y esta misma medida ap líquese 
desde J a K. menos 1 y ¼ cms. 
Desde K, trácese una línea paralela a la línea 1 - 4 para facilitar el trazado. 
Unase con una recta I con J. De J a K una curva como se demuestra. 
Desde un pocó antes de R, trácese la curva del fondil lo hasta K. 
De o· a L, 5 cms. 
Unase G' con L. Márquese la pinza. . 
La pretina se hará con un ancho de 2 ½ cms. al dol:He-z....___ ..._ ~ ___. - _ 
Todas las costuras están incluidas excepto la, de la partesoperi_or ..... de la 
cintura y que corresponde a la unión con la tira, de cintura. 
La línea del fondi llo. es decir, L - o· - K, es por donde deberá pasar la 
costura K hasta R y desde allí dejar ensanches.\ 
Estos pantalones acostumbran a llevar unas aberturas de unos 5 cms. de 
altura en los costados, en el bajo. 
